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This research would like to take a look at the development of the concept of“civics” in 
Japanese school education as well as clarify the awareness of the term today against the backdrop 
of its steady decline. Moreover, in an effort to augment objectivity in the analysis of the special 
characteristics of Japanese civics, this study would like to further compare the development of 
civics education in Japan and Taiwan.    
 
According to analyses results, the development of civics in Japan can be divided into four stages:  
a. 1880’s to 1910’s: development of local municipal missions responsible for civic 
development. 
b. 1920’s to early 1930’s: joint responsibility among social and national groups for civic 
education.  
c. Late 1930’s to 1945: cultivation of a loyal and patriotic citizenry.  
d. 1945 to now: civil society is created as part of a democratic nation.   
 
The development of civics in Taiwan can be divided into three stages:  
a. 1933 to 1945: participation in local elections while remaining loyal citizens of the Japanese 
Empire.  
b. 1945 to1987: participation in local elections as part of national recovery efforts.  
c. 1987 to now: citizens participating in political and social processes.  
 
After looking at the comparative analyses between the two countries, it can be seen that the 
notion of civics in Japan has been entirely consistent with its development of political participation. In 
other words, citizenship qualifications, conditions, responsibilities and rights are all in accordance 
with the relevant stipulations and decisions that are part of the political participation system. Before 
World War II, “political participation” was considered the mandatory obligation of citizenry. Thus, 
in order to promote political concern as well as the participation in central and local political 
operations, the Japanese government actively utilized devices such as decrees, documents and 





After the war, democracy took hold and the notion of political participation gradually became 
considered a right, which resulted in the gradual decline of the notion of civics in society and 
government. In turn, the connotation of civics has become more nebulous, which has also resulted in 
a lower awareness and level of attention paid to the concept. Bucking this trend, however, Japan and 
Taiwan have continued to stress political participation as well as encourage citizens to take part in 














第 1 章 緒論 




























                                                 











































































































































































































































































































































































































































（United Daily News）」および「中国時報（China Times）」という 2つの新聞紙によ
                                                 
9第 4章第 1節参照。 














































































        ⇩ 
両国における公民教育に関する資料を収集する 
        ⇩ 
収集された資料から、公民教育のカリキュラム構成並びに公民概念に関する 
論述・記述を特定する      
        ⇩ 
それぞれの論述・記述を歴史、社会、政治、経済の視点から分析する  
        ⇩ 
それぞれ明らかにした結果を並列し、共通点・相違点を特定する      
        ⇩ 
特定された共通点・相違点に基づいて、要因に関する仮説を設定する 























































全国法規資料庫(Laws & Regulation Database of The Republic of China) 
http://law.moj.gov.tw/ 
中華民国教育部部史全球資訊網(The History of Ministry of Education) 
http://history.moe.gov.tw/ 
 
（2）課程標準(Curriculum Standards)・課程綱領(Curriculum Guidelines): 

































コ ウチ コウミ ン
制」という概念を確認されていない。要するに、「公地公民
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表 2-1公民教育に関する研究:日本側 （一部・抜粋） 























































































































































































  江宜樺17(1998)によれば、「認同」とは、人間がひとつの物事について、同一(oneness, 
sameness)、帰属(identification, belongingness)そして同意する心理過程である。
そして、「国家認同」とは、一個人が「自身はどの国に所属しているのか、その国は
































構・行政院原住民族委員会（Council of Indigenous Peoples,Executive Yuan）によ
れば、中国大陸からの移民、いわゆる漢民族以外に、現段階政府が公認した原住民族















表 2-2公民教育に関する研究：台湾側 （一部・抜粋） 










































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
35阪上順夫（1993）「公民教育教育課程の日米比較研究―「CIVITAS」を中心にして」『東







































































                                                                                                                                            
念を言及することや研究を手掛けることをしばらく回避する傾向にあると指摘した。 
41教育法令研究会著（1947）『教育基本法の解説』国立書院 





























































































台湾は正式な国名「中華民国（Republic of China）」および「中華台北（Chinese Taipei）」
という 2つの名称を用いて WTO、WHO、APECなどの国際組織や国際活動に参与し、諸
外国との外交関係を展開している。政府機関・行政院内政部統計処（Department of 








                                                 
46行政院内政部統計処（Department of Statistics, Ministry of the Interior）ホーム
ページより引用（最終アクセス 2014年 4月 13日） 
 52 
表 4-1 台湾を統治する政権の変遷 
統治期間 統治政権 
1624年～1662年   








1683年～1895年 清   台湾省設置 





























































































































































                                                 
58「台湾公立中学校規則（(1915年 2月 11日発表)）」第 4条参照 
59「台湾公立高等普通学校規則（1919年 4月 20日発表）」第 3条参照 
60「台湾市制」10条（抜粋）：帝国臣民タル年齢 25年以上ノ男子ニシテ独立の生計ヲ営











































                                                 
65「台湾公立中学校規則(1933年 3月 24日発表)」第 5条参照 
































期刊全文影像系統(Full-Text Image System for Periodicals of Japan Ruled Period ) 、













































































































































































































































































































































































































































                                                 


































                                                 
84課程標準（Curriculum Standards）とは、中華民国政府・教育部（Ministry of Education）



































                                                 
87陳儀（1946）「陳行政長官広播本年度工作要領」『台湾省行政長官公署公報』第 2巻第１ 

































































































































































































































































し、語文(language arts)、健康與体育(health and physical education)、数学
(mathematics)、社会(social studies)、芸術與人文(arts and humanities)、自然與
生活科技(science and technology)、綜合活動(integrative activities)という 7つ
の学習領域（learning areas）を新たに設置した。2001年に公布された「九年一貫課
程課程綱要（Grade 1-9 Curriculum Guidelines）」によると、「九年一貫課程」は
人文精神（自己理解、他人・他国・多文化尊重）、統合能力（理性と感性との調和、

























































































































































































































































































































































































































                                                 
106明るい選挙推進協会「投票率いろいろ」〈http://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/〉





















































































































































                                                 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本➾市町村公民教育➾国家公民教育      ➚社会科教育 
                 ➮皇民化教育 
台湾➾同化教育   ➾国家公民教育      ➘国家公民教育➞社会科教育 
 
図 6-1比較研究成果：公民教育の役割・対象の転換 





   地方選挙有権者  公職選挙有権者                 公職選挙有権者 
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  1888        1920      1933     1937       1945              1987 
 
台湾➾☓             ➾地方自治の担い手 ➮オホミタカラ ➾中華民国・中華民族の復興の担い手➾構成員 
地方選挙有権者          公職選挙有権者         公職選挙有権者 
                   大日本帝国臣民                    
                                 











































































































































（平成 14年 3月 31日厚生労働省令第 54
号） 





（平成 6年 7月 27日人事院規則 15114） 
 







（平成 6年 7月 27日人事院規則 15115） 
 







（平成 2年 8月 17日運輸省令第 26号） 





















（昭和 52年 12月 26日運輸省令第 39号） 







（昭和 52年 12月 26日運輸省令第 40号） 




（昭和 52年 12月 26日労働省令第 30号） 





（昭和 51年 6月 28日運輸省令第 25号） 




（昭和 41年 8月 15日労働省令第 26号） 











（昭和 22年 4月 7日法律第 49号） 
 
 











































































(昭和 22年法律第 25号) 











































































































































































































































































































































































































修身 国語及漢文 歴史 地理 
数学 理科 実業 法制及経済 















































































































































































































































































修身 公民科 国語漢文 歴史 
地理 外国語 数学 理科 実














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 出版情報 「公民」概念に関する記述 


























































































































































 年代 出版情報 「公民」概念に関する記述 














































































































































































































































































年代 出版情報 重要な記述 
1922 『台湾公民










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 投票率 結果 
1951 不明 中国国民党 43席 中国青年党１席 無党籍 11席 
1954 74.40％ 中国国民党 48席         無党籍 9席 
1957 78.02％ 中国国民党 53席 中国青年党１席 無党籍 12席 
1960 69.26％ 中国国民党 58席         無党籍 15席 
1963 74.28 中国国民党 61席 中国青年党１席 無党籍 12席 
1968 70.33％ 中国国民党 60席         無党籍 11席 
1972 80.40％ 中国国民党 58席         無党籍 15席 
1977 71.94 中国国民党 56席         無党籍 21席 
1981 72.08％ 中国国民党 59席         無党籍 18席 
1985 72.28 中国国民党 59席 中国青年党１席 無党籍 17席 
1994 
（最後） 




年代 投票率 結果 
1950－
1951 
79.61％ 中国国民党 17席  無党籍 4席 
1954 74.85％ 中国国民党 19席  無党籍 2席 
1957 78.20％ 中国国民党 20席  無党籍 1席 
1960 72.49％ 中国国民党 19席  無党籍 2席 
1964 69.05％ 中国国民党 17席 中国民主社会党１席 無党籍 3席 
1968 74.26％ 中国国民党 17席  無党籍 3席 
 164 
1972 70.31％ 中国国民党 20席  
1977 80.39％ 中国国民党 16席 無党籍 4席 
1981 71.94％ 中国国民党 15席 無党籍 4席 
1985 72.08％ 中国国民党 17席 無党籍 4席 
1997 65.92% 中国国民党 8席 民主進歩党 12席 無党籍 3席 




中国国民党 14席 民主進歩党 6席 親民党 1席 新党 1席  
無党籍 1席 
2009 63.34% 中国国民党 12席 民主進歩党 4席 無党籍 1席 
 
③立法委員 
年代 投票率 結果 
1972 68.18% 中国国民党 45席 中国青年党１席 無党籍 5 
1975 75.97% 中国国民党 45席 中国青年党１席 無党籍 6 
1980 66.36% 中国国民党 63席 中国青年党 2席 無党籍 12席 
1983 63.17% 中国国民党 86席 中国青年党 2席  
中国社民党１席 無党籍９席 
1986 65.38% 中国国民党 83席 中国青年党 2席  
中国社民党１席 無党籍 14席 
1989 75.16% 中国国民党 100席 民主進歩党 21席 
中国青年党 1席 無党籍 8席 
1992 72.02% 中国国民党 102席 民主進歩党 51席 
中国社民党 1席 無党籍 7席 
1995 67.65% 中国国民党 85席 民主進歩党 54席 新党 21席 無党籍 4席 
1998 68.09% 中国国民党 123席 民主進歩党 70席 新党 11席 
他の政党 9席 無党籍 12席 
2001 66.16％ 民主進歩党 87席 中国国民党 68席 親民党 46席 
台湾団結聯盟 13席 新党 1席 
2004 59.16％ 民主進歩党 89席 中国国民党 79席  






















年代 投票率 結果 
1996 76.04％ 中国国民党を代表する李登輝が当選 得票率 54.00％ 
2000 82.69％ 民主進歩党を代表する陳水扁が当選 得票率 39.30％ 
2004 80.28％ 民主進歩党を代表する陳水扁が当選 得票率 50.11％ 
2008 76.33％ 中国国民党を代表する馬英九が当選 得票率 58.45％ 
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